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 Styles of the time and inseparably linked standards in garments are found in many etiquette books of 
17th century France.  These books provide a reference for gaining insight into the sensibility and 
comportment of people of that period.  The objective of this paper is to give an overall picture of these 
standards and to shed light on their significance.  Garment standards modeled after court life contributed 
to the stratification of society through various physical emblems.  The simultaneous promotion of 
differentiation and the refinement and cultivation of manners is a characteristic of garment standards 
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ランスにおける』Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime (1982)の中で次の三種に分類し
ている 3)。 
 
(1) エラスムス D.Erasme（1469-1536）の『少年礼儀作法論』De civilitate morum puerilium 
libellus…(1530 年)の流れを汲む道徳的かつ教育的性格の強い作法書。 
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 まず、ニコラ・ファレ Nicolas Faret（1596?-1646）の『オネットム、すなわち宮廷で気に入られ
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 シャルル・ソレル Charles Sorel（1582?-1674）の『ギャラントリーの法則』 les lois de la galanterie
（1640 年）は、当時の社交界、特に女性たちのサロンにおける理想的な男性像であるギャラント
ムのあり方について述べたものである。 
 アントワーヌ・ド・クルタン Antoine de Courtin（1622-1685）の次のふたつの作法書は、多くの
模倣作品を誕生させたほどで 8)、当時の数ある作法書を代表させるにふさわしい。まず、特に宮
廷に出仕する青年向けに実践的な作法を説いたものとして、『フランスにおいて紳士の間で行なわ
れている新礼儀作法論』Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens
（1671年）がある。著者自らがその緒言の中で、本書は実践（pratique）編であるから、礼儀作法
に対するさらに深い理解を得るためには、より一般的な道徳論を展開している Traité de la civilité 
chrétienne を併読することが望ましいと述べている 9)。もう１冊は、子供たちにキリスト教信者
としての具体的な心構えを説くカテキスム形式の書物で、『現行の作法に従い、体系的かつ正確な
方法を新たに記した礼儀作法論』Traité de la civilité, nouvellement dressé d'une manière exacte & 
méthodique & suivant les règles de l'usage vivant（1681 年）であり、これも様々な模倣作品を生んだ。 
 さらに、貧しい青年の教育に力を注いだ教育者兼聖職者、ジャン・バティスト・ド・ラ・サル
Jean-Baptiste de la Salle（1651-1719）の作法書も名高いものである。『キリスト教信者の礼節と礼
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   問：子どもはどのようにマントを羽織ったらよいですか。 























図１.Jean de Saint-Igny, Le theâtre de France contenant la diversitez des habits selon les qualités et  
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   問：子供はいつ手袋をはめていなければなりませんか。 
   答：次のような場合が礼儀にかなっています。 
     １．通りを歩いているとき。 
     ２．仲間と一緒にいるとき。 
     ３．田舎へ行くとき。 
   問：いつ手袋をはずさなければなりませんか。 
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付記：本稿は『平成 14 年～16 年度文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書 日本と西洋に
おける服飾情報伝達の相互媒介に関する史的比較研究』（研究代表者 徳井淑子）における
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８）クルタンの作法書はどちらもフランス革命までの間に少なくとも 30 版は重ねている。また模倣作品とし
ては、たとえば Morvan de Bellegarde が Traité de la civilité, nouvellement dressé d'une manière exacte & 
méthodique & suivant les règles de l'usage vivant と同じ書名で同じ内容の作品を出している。 




2000 年。拙稿「18 世紀パリ、リヨン、ボジョレにおける chemise の着用状況――清潔論再考――」『実践女
子短期大学紀要』第 29 号、pp.119-135、2008 年。 
11）拙稿「ギャラントリー――十七世紀前期フランスの社交生活と服飾――」『服飾美学』第 24 号、1995 年３
月、pp.57－74 参照。 
12）前掲拙稿「アンシャン・レジーム期の帽子」。 
13）Antoine de Courtin, Traité de la civilité, nouvellement dressé d’une manière exacte & méthodique & suivant les 
régles de l’usage vivant , Lyon, 1681, p.58 
  《D. Quand doit-il le (manteau) porter? 
 R. Il est de la bienséance de le porter à l’Eglise & de le garder à table. 
 D. Doit-il entrer dans l’Eglise ou dans un lieu ou sont ordinairement des personnes considerables, étant envelopé  
 dans son manteau? 
 R. Non, il n’est pas de la bienséance, en entrant ainsi chez les Princes on s’expose à quelque reprimand. 》 
14）La Salle, op.cit., p.129.《Il ne faut pas entrer dans un lieu où sont des personnes considérables, enveloppé dans son 
manteau ; dans les maisons des Princes on s’exposerait à quelques réprimandes, ou même à en être chassé.》 
15）A.de Courtin, Nouveau traité de la civilité, op.cit., p.18.《Il n’est pas de la bien-séance de s’enveloper de son manteau, 
quand on entre ou dans la maison, ou dans les chambres : chez le Roy, entrant ainsi, on s’exposeroit à quelque 
correction.》 
16）La Salle, op.cit., p.128. 《L’honnêteté demande qu’on porte le manteau sur les deux épaules, et qu’il pende par 
devant, et non pas qu’on retrousse par-dessus les bras : il est encore plus messéant de le replier par-dessous le coude ; 
et il est de la bienséance de le garder à table.》 
17）A.de Courtin, Traité de la civilité, op.cit., p.58.《D. Comment un enfant doit-il porter un manteau ? R. Sur les 
deux épaules.》 
18）La Salle, op.cit., p.129.《Il est incivil de tirer par le manteau ou par la robe une personne à qui on veut parler, 
particulièrement, si elle est de qualité ou supérieure.》 
19）A.de Courtin, Traité de la civilité, op.cit. , p.59 
  《D. Quand est-ce qu’un enfant doit avoir les mains dans ses gands? 
 R. Il est de la bien-séance de les avoir  
  1. quand on marche dans les rues. 
  2. quand on est en compagnie. 
  3. quand on va à la campagne. 
 D. Quand doit-il ôter ses gands? 
 R. Il doit les ôter principalement pour prier Dieu & se mettre à table.》 
20）A.de Courtin, Nouveau traité de la civilité, op.cit., p.96.《Si on est obligé de mener une Dame à l’Eglise, ou ailleurs, 
il faut la conduire en la soûtenant de la main droite, selon la disposition du haut pavé ou du haut bout, & avoir le gand 
à la main : C’est une regle general qu’il faut toûjours avoir le gand, quand on donne la main à une Dame, là & 
ailleurs.》 
21）La Salle, op.cit., p.129.《Il est de la biensance d’avoir les mains dans ses gants, quand on marche par la rue, quand on 
est en compagnie, et quand on va à la campagne ; et il est indécent de les tenir dans sa main, les remuer, badiner 
avec, et s’en servir pour donner des coups à quelqu’un ; cela sent l’écolier. 
 Il faut ôter ses gants quand on entre à l’église, avant que de prendre de l’eau bénite, quand on veut prier Dieu, et 
avant que de se mettre à table. 
 Lorsqu’on veut saluer quelqu’un, et lui faire une profonde révérence, comme pour baiser la main, il faut avoir alors 
la main nue, et il suffit pour cela d’ôter le gant de la main droite ; c’est aussi ce que la bienséance veut qu’on fasse 
avant que de donner ou de recevoir quelque chose. 
 Il est incivil en compagnie de tirer et de mettre incessamment ses gants ; il est aussi malhonnête de les porter sous 
le bras gauche, de mettre seulement le gant de la main gauche, et de tenir avec cette main la gant de la droite, ou de les 
mettre dans sa poche, lorsqu’on devrait avoir les mains dedans. 》 
22）Ibid., p.108.  A. de Courtin Nouveau traité de la civilité, op.cit., pp.21-22 
23）前掲拙稿「女性の仮面に見られる日常性と祝祭性」。 
24）ノルベルト・エリアス、前掲書。 
25）A. de Courtin, Traité de la civilité, op.cit., p.14  
《D. Comment se doit moucher un enfant ? 
 R. Il ne se doit point moucher avec la main nuë, ni sur la manche, ni avec ses habits, ni avec la main l’essuiant 
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ensuite à ses habits, comme sont les poissonieres ni mettant un doigt contre le nez & poussant à terre l’ordure qui est 
dedans : mais il doit prendre son mouchoit pour tirer la morve qui l’incommode.》 
26）Ibid., p.16.《D. Que faut-il faire après s’estre mouché ? 
  R. Il faut plier proprement son mouchoir & le cacher sans regarder ce qui est sorti de son nez.》 
27）Ibid., p.14-15.《D. Comment se doit-on moucher, lorsqu’on est en compagnie? R. Il faut tourner la teste, s’il se peut, 
hors de la presence de ceux avec qui on est, & si on ne peut se tourner qu’il n’ait quelqu’un à la rencontre, il faut 
mettre le chapeau ou l’autre main devant.》 
28）La Salle, op.cit., p.95。 
29）Ibid., p.95. 《Avant que de se moucher, il est indécent d’être longtemps à tirer son mouchoir, et c’est manquer de 
respect à l’égard des personnes avec qui on est, de le déplier en différents endroits pour voir de quel côté on se 
mouchera. Il faut tirer son mouchoir de sa poche, et se moucher promptement, et de manière qu’on ne puisse presque 
pas être aperçu des autres.》 
30）前掲拙稿「18 世紀初期フランスの礼儀作法と部屋着モード」。 
31）La Salle, op.cit., p.129.《Il est très vilain de laisser tomber ses bas sur ses talons, faute de les rattacher ; il faut avoir 
soin de les bien tirer afin qu’ils ne fassent pas de plis sur la jambe ; et on ne doit jamais souffrir qu’ils paraissent tant 
soit peu déchirés, ou qu’il y ait quelque pièce qui sorte hors de soulier, ni qu’ils soient tellement serrés, qu’on puisse 
voir la jambe à travers.》 
32）Ibid., p.130. 《A l’égard des souliers, il faut prendre garde qu’ils soient proprement serrés avec des boucles, ou liés 
avec des cordons. Il est malhonnête de mettre ses souliers en pantoufle, soit dans la maison, soit dehors ; et il est de la 
bienséance de les avoir toujours fort nets.》 
33）拙稿「1770 年代の遺体調書にみるパリとリヨン、ボジョレの服飾」『お茶の水女子大学人間文化論叢』第
9巻、pp.131-39、2007 年。 
34）La Salle, op.cit., p.130.《Il faut toujours tenir ses habits tellement fermés par devant, particulièrement sur la poitrine, 
que la chemise ne paraisse pas, et c’est une négligence qui ne serait pas pardonnable de laisser tomber les manches de 
sa chemise sue le poignet, faute de les attacher, ou de laisser traíner les cordons de son caleçon ; ce serait même 
s’attirer de la confusion de laisser passer sa chemise par quelque endroit.》 
35）ヴィガレロ、前掲書。 
36）La Salle, op. cit., p.130.《La bienséance ne souffre point qu’on ait le cou nu et à découvert, mais elle veut qu’on ait 
toujours une cravate autour, lorsqu’on paraît et lorsqu’on est dans la maison, soit déshabillé, soit incommodé, qu’on y 
ait un mouchoir honnête pour le couvrir.》 
37）この時代の清潔さとかかわる白い下着類（linge）の問題については以下を参照。ヴィガレロ、前掲書。




40) C. Sorel, Les lois de la galanterie, Paris, 1644, p.1.《Nous […]Avons arresté qu’aucune autre Nation que la 
Françoise ne se doit attributer l’honneur d’en observer excellemment les preceptea, et que c’est dans Paris, ville 
capitale en toutes façons, qu’il en faut chercher la source. […] Encore avec tout cela ne pourront-ils pas exercer notre 
Art illustre dans leurs villes esloignees, pource qu’il n’a cours veritablement que dans Paris, 》 
 
